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摘 要: 2005年 9月 10日, 芜湖市邮政局成功主办 刘德华 2005巡回演唱会 (芜湖站 ) 。伴随着演唱
会留下的 袅袅余音 , 文章以刘德华演唱会的组织流程为界面, 从项目引进、协调公关、媒体宣传、
票务统筹、安全保卫、后续总结等六个方面对演唱会进行盘点。
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芜湖市邮政局成功主办的 刘德华 2005 巡回演唱会




1 1 项目营销年 ! ! ! 打造品牌
2005 年是安徽省邮政局确定的 项目营销年 。围绕
项目营销 这一主题, 芜湖市邮政局在年初制定了 大力
实施 ∀科技兴邮、打造品牌、科学管理# 三大战略, 努力实
现企业持续快速高效增长 的发展思路。芜湖市邮政局积极
响应省邮政局 项目营销年 的号召, 确立奇瑞物流、宝洁
分销、实达电脑一体化等 十大营销项目 , 以项目推进带
动了战略实施。在项目实施过程中, 该局紧把市场脉搏, 注
重信息收集, 不失时机地上马、储存新项目 , 刘德华演唱
会 项目即在此背景下大胆引进。
1 2 品牌演唱会 ! ! ! 把握商机
2005 年 3 月, 芜湖市邮政局从 市民心声 网站和演
出市场上获知 刘德华 2005 巡回演唱会 第 5 站将于 9 月




办商 上海东方演艺有限公司 进行对接洽谈, 既稳定了市
场、握牢了商机, 又掌握了第一手市场信息。





















提高芜湖城市知名度 , 芜湖市邮政局领导在城市规模 SWOT
分析和文化承载力论证的基础上, 果断决策上马这个高风
险、高收益的 短线项目 。经过多回合艰难谈判, 2005 年
3 月 30 日抢在众多竞争对手之前与上海东方演艺有限公司
正式签署了 刘德华 2005 巡回演唱会 (芜湖站 ) 合作协
议, 成为 刘德华演唱会 安徽地区唯一主办单位。
2 协调公关




象 、 城市品位 、 文化产业 和 城市品牌战略 牌, 将
项目定位在 政府协调、企业支持、市场运作 的高度, 以
坚持真诚合作求互信, 坚持诚信经营谋共赢 为目标。
2005年 6 月 28 日安徽省文化厅下发 ∃关于同意在芜湖市举
行 刘德华 2005 巡回演唱会 的批复%。7 月 25 日, 芜湖
市邮政局与芜湖市文化局联合下发 ∃关于请求协调政府有关
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部门对 刘德华 2005 巡回演唱会 (芜湖站) 予以支持的报
告 %, 及时取得政府支持。7 月 26 日上午, 芜湖市政府组
织召开 刘德华 2005 巡回演唱会 (芜湖站) 有关安全问题
协调会议, 市政府办公室、文委、公安、卫生、供电、通讯
等 14 家市直有关部门负责同志参加了会议。8 月 1 日, 市
政府下发 ∃关于 2005 年刘德华芜湖演唱会有关安全问题协
调会议纪要% , 会议认为, 由芜湖市邮政局主办刘德华演唱
会, 对丰富群众文化生活, 宣传芜湖、提高芜湖知名度具有
积极意义。会议明确了各相关部门工作职责和具体要求, 为
芜湖市邮政局创造了一个良好的内外部舆论环境, 也为 9 月
10 日演唱会成功举办奠定了坚实基础。








3 1 活动类推广 ! ! ! 预热市场
考虑此项目品牌效应的特殊性、演艺经济的分责性和城
市商演的承载力, 芜湖市邮政局以 接近 为项目推广理
念, 将诉求点、观望度、文化链条与 接近 理念融会贯
通, 力求做到项目和政府 接近 、观众和项目 接近 、广
告商和时尚载体 接近 、赞助商和品牌效应 接近 。项目
运行伊始, 芜湖市邮政局准确捕捉 超越想象的视听盛宴,
值得期待的顶级歌会 宣传主题。围绕主题和 接近 理
念, 结合不同阶段市场反应开展差异化宣传, 调动各类媒介
资源, 对市场组织多轮全方位 精确打击 , 将诉求点引入
到 华仔, 一起走过的日子; 与其回顾, 不如亲眼目睹 层
面, 将观望度转换到 9月 10 日, 我会给芜湖观众 100 分 
角度, 凸显华仔 时尚与怀旧 的感情诉求点, 淡化商业操
盘背景, 创设公众参与环境。8 月 10 日, 芜湖市邮政局召
开 ∀刘德华 2005 巡回演唱会 (芜湖站)# 新闻发布会暨出
票仪式 , 全省 10多家新闻媒体应邀出席发布会。会上, 市
政府、文委、公安局等部门领导针对演唱会情况分别作了发
言, 并回答了记者提问; 并向首位预定 VIP 票观众赠票,
就此拉开演唱会宣传序幕。
8 月 1 日到 31 日, 芜湖电视台新闻综合频道开办 刘
德华电影月 ! ! ! 我最喜欢的华仔电影 有奖收视栏目, 经济
生活频道开展 2005 刘德华超级飙歌秀 , 有线电视台 ∃直
击现场% 栏目开展 ∃看直击现场, 亲临演唱会现场% 活动,
以 8 月给你 31 个不同华仔 , 激发受众的参与积极性。安
徽交通广播 ∃项铃主播台%、 ∃音乐加油站% 中开展有奖收
听, 介绍华仔情况、个唱信息。芜湖交通广播 ∃一点钟情%
设立 ∃聆听刘德华%、∃星闻星榜% 设立 ∃我心目中的华仔%
栏目, 通过热线、短信、歌迷来信等形式抽出 10 名幸运
粉丝 观看演出。8月 20 日, 与电信运营商合作开通 华
仔唱什么, 你做主 ! ! ! 刘德华歌迷竞猜热线 。9 月 1 日,
开展 与天王零距离接触, 就在拇指之间 有奖竞答活动。
宣传主题与媒体互动融会贯通, 既预热了市场, 又提高了华
仔江城个唱的认知度, 将周边地区华仔 粉丝 也融入进
来, 为后来票务顺利推广打下了基础。
3 2 媒体类宣传 ! ! ! 软硬兼施 
宣传推广上, 整合主流媒体资源, 软硬性广告结合, 开






开展 华仔歌声模仿秀 活动; 在步行街、美食街、长江大
桥等交通要道口张贴户外 POP 广告、条幅横幅、车贴广告。
其次, 软文、硬文广告双管齐下, 注重煽情, 提高受众认知
度。宣传中, 芜湖邮政局以 刘德华演唱会入选中国十大演
出盛事 为切入点, 以 华仔个唱五大看点 和 华仔七种
武器 为着眼点, 加强对周边城市不同年龄段受众宣传力
度; 其中, ∃邮政赠票给吴双, 圆盲女一个心愿% 得到各界
普遍赞扬; ∃老父亲为儿购票, 望儿勤奋如华仔% 受到观众
普遍关注。一切围绕宣传主题, 密集传播演唱会的亮点、卖
点, 吸引观众, 预热售票市场。
3 3 商务类促销 ! ! ! 以商带商
第一, 与芜湖移动公司合作开展 全球通积分超值兑换
门票 活动, 借力打造, 启动市场, 该活动有力地拉动了高
中档票销售; 与电信运营商及 SP 联手推出 华仔歌曲竞
猜 、 有奖竞答 活动, 既取得信息费分成, 又刺激了销




挖掘假日经济, 巧做节日消费文章, 在中国情人节 ! ! ! 鹊桥
会到来之际, 推出 有情人自当分享激情一刻, 共渡浪漫一
生 情侣票; 利用 9 月 10 日教师节推出 我爱华仔, 我爱
我师, 一份薄礼, 一片深情 尊师票, 等等。
3 4 三不原则法 ! ! ! 诚信经营
围绕观众心理, 反复灌输 华仔品牌、经典个唱 概
念, 以 怀旧共享 为感情诉求点, 创设 万人 K 歌、梦
想激情 氛围。第一, 打消市民疑虑, 实施有奖举报; 针对
市民期待打折的消极观望等待心理, 该局反复公告 不打
折、不赠票、不降价 的 三不 原则, 重申不低价售票,
尊重前面购票观众。8 月 15 日, 芜湖局在主流媒体上发布
第一号通告和 11185 举报电话, 即 ∃关于有奖举报票价打折
信息的通告% , 对证据确凿的 打折信息 , 承诺给予举报人
5 000 元奖励, 既表达了绝不打折的决心, 也打消了市民疑
虑, 打破了消费者的观望等待心理。第二, 树立诚信形象,
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实施召回举措; 8 月 22 日, 该局紧急发布第二号通告, 及
时召回因舞台扩建导致视觉效果不佳的已售门票, 门票共计
801 张, 此举在芜湖市引起了极大反响, 受到了社会各界的
热烈欢迎, 这也是芜湖历史上首次由商家对售出的产品进行
召回 , 对此芜湖市各大媒体给予了充分报道。第三, 脱销
热销门票, 制造饥渴效应。对低价位热销门票实施强行脱销
策略, 制造 市场饥渴效应 , 激发观众购买欲望, 形成抢
购热潮。最后, 打造防伪门票, 合理定位票价; 演唱会 4 万
张门票采用邮资明信片形式, 加用多种防伪印刷工艺, 添设
7 道防伪标志; 票价定位方面, 该局充分考虑到芜湖市民消




4 1 严格内部管理 ! ! ! 加强调控
票务管理坚持 统筹安排、小心保管、坚持制度、及时
调配、日清日报 原则; 财务管理坚持 预算控制、及时清












4 2 发挥邮政优势 ! ! ! 协同作战















案, 做到心中有数, 防患未然。第三, 加强现场指挥, 成立
由局长任指挥长的邮政现场指挥部, 配合市政府现场指挥
部、公安现场指挥部开展工作。第四, 抽调力量 , 建立安保
体系, 该局从全局抽调大批精干人员充实安保队伍, 从芜湖
市各大高校征召 80 名优秀大学生志愿者从事场内、场外引
导和人流疏导工作。9 月 9 日, 由全局职工和大学生志愿者
组建的检票组、安保组、引导组、设施维护组、场外巡视
组、机动队等 18 个工作组在演出现场实行培训演练, 并划
片包干、明确责任。
5 2 奉献邮政 服务社会
9 月 10日晚, 场内外人潮汹涌、气氛火爆, 各检票口、
观众区面临巨大压力 , 在险象环生的关键时刻, 芜湖市邮政
局广大干部职工在局长带领下, 发挥 奉献邮政, 服务社
会 企业精神, 从下午 13&30 到演唱会结束整整 10 个小时,
260多名邮政职工人人坚守岗位、尽职尽责, 个个奋勇争
先, 众志成城, 化解了一次又一次险情。引导时 , 嗓子喊哑
了, 就用喇叭喊; 检票时, 头被打破了, 随便包扎一下, 仍
坚守在第一线。有的虽然也是刘德华忠实歌迷, 但为了演唱
会成功举办, 邮政职工顾大局, 识大体, 始终坚守在自己的








主办的 刘德华 2005 巡回演唱会 (芜湖站) 最终取得圆满
成功, 票房及广告招商收入合计达 1 100 余万元。该项目在
创造芜湖 票房神话 的同时, 也收获了良好的社会效益。







伸凝炼的 一号工程 精神, 即: 三个一 精神 ! ! ! 横下
一条心、拧成一股绳、闯出一条路, 必将指引着芜湖邮政迎
来又一个春天。 横下一条心 即: 树立信心, 下定决心,
坚持公心; 拧成一股绳 即: 坚守岗位, 纪律严明, 团结
协作, 众志成城; 闯出一条路 即: 不畏艰险, 勇往直前,
闯出一条创新之路、诚信之路、成功之路。
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